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В Севастополе в декабре 2015 г. прошли 
научные чтения «Биоразнообразие и продук-
тивность водных экосистем», посвященные 
100-летию со дня рождения известного со-
ветского гидробиолога В.Н. Грезе (Шадрин, 
Ануфриева, 2016). Статьи, представленные в 
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данном специальном выпуске журнала, до-
полняют материалы вышедшего ранее пер-
вого выпуска. Совместно оба выпуска дают 
четкое представление о разнообразии вопро-
сов, рассмотренных в рамках сделанных до-
кладов.
Творческую жизнь ученого-гидробиолога 
В.Н. Грезе можно разделить на два перио-
да – сибирский и севастопольский. В статье 
Л.Д. Мирач дан подробный обзор исследова-
ний Владимира Николаевича в Сибири. Эта 
работа дополняет те немногие публикации, в 
которых присутствует информация о жизни 
и творчестве этого известного гидробиолога 
(Иоганзен, Цееб, 1976; Петипа, Ковалев, 1990; 
Ковалев, 2006; Загородняя, Шадрин, 2011, 
2015; Сивцова, 2011; Грезе, 2016). В Сибири 
одним из ярчайших эпизодов в творческой 
биографии ученого было первое комплекс-
ное исследование озера Таймыр (Грезе, 1947). 
Традиция познания озер Севера Красноярско-
го края продолжается в этом выпуске. Плато 
Путорана – сильно разрезанный горный мас-
сив вулканического происхождения. Пример-
но 250 млн лет назад здесь находился супер-
вулкан. Предполагается (Grasby et al., 2011; 
Biakov, 2012), что его извержение могло стать 
причиной Великого пермского (пермско-
триасового) вымирания, крупнейшего из пяти 
подобных в истории биосферы, когда исчезло 
96 % морских и 70 % наземных видов живот-
ных. Плато нередко называют «краем десяти 
тысяч озер и тысячи водопадов», и не зря – на 
нем расположено более 25 тыс. озер, 18 из них 
имеют площадь более 100 км2. Это, вероятно, 
самое большое «белое пятно» в лимнологии и 
пресноводной гидробиологии. Представлен-
ная в этом выпуске статья В.А. Заделенова с 
соавторами вносит вклад в познание биоты 
некоторых озер этого сурового региона.
В летний период 2011-2013 гг. разнообра-
зие перифитона было изучено в 30 разнотип-
ных водоемах, расположенных в различных 
геоморфологических районах Карельского 
перешейка. Анализ результатов исследования 
приведен в статье Е.В. Станиславской, кото-
рая будет интересна альгологам и гидробио-
логам.
Работая в Севастополе, В.Н. Грезе уде-
лял основное внимание изучению планктона. 
Три статьи выпуска продолжают исследова-
ния, проводившиеся в Институте биологии 
южных морей (ныне Институт морских био-
логических исследований), когда В.Н. Грезе 
был его директором. Статья Т.Н. Климовой 
с соавторами посвящена изучению много-
летней динамики численности и видового 
состава ихтиопланктона у берегов Севасто-
поля. Особенностям питания мальков сем. 
Mugilidae в прибрежных и открытых водах 
Черного моря у Севастополя при массовом 
развитии планктонной копеподы-вселенеца 
Oithona davisae Ferrari F.D. et Orsi, 1984 посвя-
щена работа И.В. Вдодович с соавторами. В 
статье А.Н. Ханайченко с соавторами описа-
но экспериментальное изучение взаимосвязи 
интенсивности дыхания и аномалий развития 
икры черноморского калкана Scophthalmus 
maeoticus (Pallas, 1814), которое позволило 
сделать вывод о возможности использования 
этого показателя дыхания для индикации со-
стояния икры и личинок рыб в процессе их 
развития.
Влияние загрязнения, в том числе радио-
активного, на водоемы было большой пробле-
мой уже во времена В.Н. Грезе (Грезе, 1971, 
1987). 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской 
атомной электростанции произошла авария – 
крупнейшая ядерная катастрофа XX в. В те-
чение 10 дней, пока шли выбросы в атмосфе-
ру, в окружающую среду поступило 1,9 ЭБк 
радиоактивного материала. Радиоактивное 
загрязнение водных экосистем, в том числе 
и значительно удаленных от места аварии, 
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связано с выбросом в атмосферу и ветровым 
переносом радиоактивных продуктов и аэро-
зольных частиц (Поликарпов и др., 2008). В 
статье Н.Н. Терещенко на основе долговре-
менных исследований миграции и депониро-
вания техногенных радионуклидов плутония, 
поступивших в Черное море после аварии, дан 
обстоятельный анализ 30-летней динамики 
этих радионуклидов в море. Статья Г.Е. Ла-
зоренко и А.В. Пирковой посвящена аккуму-
лированию мидиями Mytilus galloprovincialis 
Lamarck, 1819 радиоактивного изотопа 210Ро и 
возможностям его использования для оценки 
состояния моллюсков.
Понимая важность изучения влияния 
факторов внешней среды на фенотипиче-
скую изменчивость животных для развития 
экологии, В.Н. Грезе поручил своему аспи-
ранту А.В. Ковалеву, который впоследствии 
принял руководство отделом планктона у 
своего учителя, исследовать этот вопрос на 
примере морских копепод. В процессе работы 
аспирант впервые описал флуктуирующую 
асимметрию у планктонных ракообразных 
(Ковалев, 1969). Изучению этого феномена 
у жаброного рачка Artemia из гиперсоленых 
водоемов Крыма посвящена в этом выпуске 
статья Н.В. Шадрина и Е.В. Ануфриевой.
Редакторы надеются, что данный вы-
пуск, как и предыдущий, будет интересен и 
полезен многим гидробиологам и выражают 
искреннюю благодарность всем рецензентам, 
помогавшим улучшить представленные ста-
тьи.
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